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COM A PALAVRA
O Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC cumpre  seu objetivo de realizar 
pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. Com a transformação 
desta Instituição em Instituto Federal, está ampliando suas atividades de pesquisa 
e inovação, com criatividade, habilidade e competência. O que procuramos 
construir e concretizar é o vínculo da nossa pesquisa científica com a vida real. 
O uso do conhecimento na vida se traduz em resultados, por meio de soluções 
aos problemas e é o comprometimento com essa articulação que irá distinguir a 
atuação dos institutos federais e fazer com que efetivamente essa diferença seja 
destacada.
Aproximar a ciência e a tecnologia à educação, para fortalecer a 
aprendizagem, a disseminação do conhecimento, a transferência de tecnologia, 
mas principalmente promover a inclusão de mais cidadãos no mundo produtivo 
é o maior desafio que temos. 
Segundo Roberto Nicolsky, Professor do Instituto de Física da UFRJ e diretor-
geral da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica “Enquanto a ciência 
busca respostas, a tecnologia faz perguntas. Se não houver desenvolvimento 
tecnológico no país capaz de abrir um leque amplo de indagações que instiguem 
a comunidade científica, as perguntas acabam ficando por conta de cada 
pesquisador, que passa a estudar aquilo que sua curiosidade individual determina.” 
Não é isso o que perseguimos, pois enquanto o conhecimento estiver restrito ao 
mundo acadêmico não teremos desenvolvimento tecnológico real. Temos então 
que dar respostas  e retorno de nossa produção para a comunidade acadêmica e 
científica. Uma resposta pautada na articulação Ensino, Pesquisa e Extensão, que 
deve se consolidar no âmago dos projetos para que, efetivamente, a concepção 
de pesquisa presente no desenvolvimento do currículo seja característica principal 
de nossa instituição.
A Coordenação de Publicações do IF-SC, juntamente com o Conselho Editorial 
do IF-SC, está institucionalizando a editoração das publicações técnico-científicas 
e artístico-culturais do IF-SC, para valorizar e divulgar as produções científicas 
e acadêmicas, como forma de motivar e reconhecer o esforço e resultado dos 
trabalhos. Assim, ao concretizar e publicar o Segundo Caderno de Publicações 
Acadêmicas dos projetos desenvolvidos pelos alunos, estamos dando retorno à 
comunidade da pesquisa e da inovação presentes nos projetos  e  cumprimos 
com o compromisso de divulgar a produção científica e acadêmica da instituição 
nos trabalhos desenvolvidos por nossos pesquisadores, principalmente os alunos, 
protagonistas do processo.
A todos os pesquisadores e colaboradores, parabéns!
Maria Clara Kaschny Schneider 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
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